










































































































































































































年齢区分は70-74歳が51名 (23名:28名)， 75-79 
歳32名 07名:15名)， 80-84歳17名 00名 :7名)
表1 対象の概要
全体 S市 K市
性別 女 84名 (84%) 42名 (84%) 42名 (84%)
男 16名 (16%) 8名 (16%) 8名 (16%)
年齢 70.....74 51名 (51%) 23名 (46%) 28名 (56%)
75.....79 32名 (32%) 17名 (34%) 15名 (30%)
80.....84 17名 (17%) 10名 (20%) 7名(14%)
独居期間 5年未満 34名 (34%) 13名 (26%) 21名 (42%)
5...9年 25名 (25%) 14名 (28%) 11名 (22%)
10年以上 37名 (37%) 19名 (38%) 18名 (36%)
不明 4名(4%) 4名(8%) O名(0%) 
現在通院の有無 有 77名 (77%) 37名 (74%) 40名 (80%)























0% 20% 40% 
1)十分な空気慎取の維持 (図2) 
普段の生活の中で息切れや疲労を感じている人












1名)， 1000~ 1500ml未満の人が43名(15名:28 















1日の水分摂取量 --500ml未満 4名 (4%) 2名 (4%) 2名 (4%) 
500---1000ml未満 33名 (33%) 22名 (44%) 11名 (22%)
1000--1500ml未満 43名 (43%) 15名 (30%) 28名 (56%)
1500ml以上 14名 (14%) 5名 (10%) 9名(18%)
無回答 6名 (6%) 6名 (12%) O名 (0%) 
水分摂取量に対する 有 88名 (88%) 47名 (94%) 41名 (82%)
満足感の有無 無 11名 (11%) 3名(6%) 8名 (16%)























食事に対しては， 86% (42% : 44%)の人が満





















































感じている人も42% 08% : 24%)あった。文，
庭の手入れや布団の上げ下ろし，部屋の掃除など
も，それぞれ28% 05% : 13%)， 25% (9 % : 








































ペッ トを飼っている人は14% (6 %: 8 %)で，
信仰・ 宗教をもっている人も30% 04% : 16%) 
程度であったが，気持ちをわかってくれる人がい






規則的な運動をしている人は61% (32% : 29



























は82% (42% : 40%)であった。高齢であっても
独居老人の場合，自分の責務を果たす意識が強い

















いる人が65% (35% : 30%)，目標をもっている人
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